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Funnene i studien viser at skal pårørende kunne håndtere omsorgsoppgavene trenger de å vite noe 
generelt om sykdommen, om symptomer og mulig utvikling. Pårørende og pasienter har et stort 
behov for informasjon og kunnskap, veiledning og rådgivning om demens. Veiledning fra 
helsepersonell spesielt i den tidlige fasen av sykdommen er nødvendig for å forebygge stress, 
frustrasjon og slitasje. Det er viktig å vite at hverdagen forandres drastisk når en får ansvar for en 
person med demens. De pårørende får en annen rolle i forhold til pasienten. Har pårørende et 
kontaktnett som både har kunnskap og erfaring, gir det dem et godt grunnlag til å håndtere ulike 
situasjoner i hverdagen. Det å være sammen med flere som er i ”samme båt”, kan lette belastninger 
ved å få råd og vink fra andre som sliter med de samme utfordringene. 
